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•	 Redefinició	dels	seus	eixos	programàtics	en	una	Conferència	Po-
lítica	al	2013	en	els	quals	es	contemplen	reformes	constiucionals	










(8,5).	 	 -	 la	manca	d’informació	sobre	els	partits	era	una	de	 les	
crítiques	que	els	Indignats	feien	al	Sistema	Polític.
•	 Nou	 logo	 i	 imatge	del	partit,	on	desapareix	el	 tradicional	puny,	
apropant-se	més	als	logotips	i	als	símbols	de	les	socialdemocrà-
cies	 europees	 que	 només	mantenen	 la	 rosa	 -	 com	a	 intent	 de	
desvincular-se	de	la	vella	política.	
Influència del 15M en l’aparició de Podemos i en el








El	present	 treball	persegueix	 l’objectiu	de	donar	 resposta	a	quina	ha	
estat	la	repercussió	del	moviment	15M	en	l’aparició	del	partit	Podemos	
així	com	en	el	funcionament	actual	del	Partit	Socialista	Obrer	Espanyol.
“ Partit polític:	•	 “Qualsevol	grup	polític	identificat	per	una	eti-queta	oficial	que	es	presenta	a	les	eleccions	i	que	pot	treure	en	eleccions	(lliures	o	no)	can-didats	a	càrrecs	públics”	(Sartori,	2005).	





segueix	 objectius	 de	 canvi	 a	 través	 d’accions	
generalment	 no	 convencionals,	 actúa	 amb	una	
certa	continuïtat	mitjançant	un	alt	nivell	d’inte-
gració	 simbòlica	 i	 un	baix	nivell	 d’especificació	
















Els	 partits	 polítics	 acostumen	 a	 realitzar	 les	 ac-
















TRETS DIFERENCIADORS ENTRE ELS 






















Podemos	 recull	els	 reptes	plantejats	pel	15M,	així	com	 les	 lluites	
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CONCLUSIONS




Tota crisi pot ser oportunitat de canvi, però quina és la via a seguir: 
























El PSOE rere el 15M i                                   
l’aparició de Podemos 
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